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1 Après  avoir  présenté  trois  approches,  « occidentalisante »  (A. N. Vazīrī),  historique
(M. Barkešlī  et  M. Kiyānī)  et  phénoménologique (M.-T.  Mas ̔ūdiye,  H. Farhat,  J. During,
etc.) de la théorisation de la musique classique iranienne, l’A., en adoptant la dernière,
décrit  les  notions  de  base  de  cette  théorie.  Beaucoup  de  concepts  nouveaux  sont
introduits : par exemple quatre types différents de modes pour un dastgāh (mode de base,
modes primaire, secondaire et de transposition), quatre différents types de note d’arrêt
(suspendu, temporaire,  polaire et conclusif),  trois types de gūše (modal,  rythmique et
mélodique). 
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